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La Iglesia celebra en estos días con 
actos solemnes la Cuaresma, tiempo 
precursor dé l a tragedia cumbre de la 
Humanidad, que no es otra que aque-
lla del Gólgota, donde s,e consumó la 
obra de la Redención, muriendo-por 
los hombres el Hijo de Dios. 
Jesucristo nació y vivió entre 
nosotros y cuando llegó la hora salió 
por tierras de Galilea predicando su 
Doctrina, la doctrina del amor, del 
sacrificio, de la caridad, y vino con 
su palabra y con su ejemplo a mos-
trar a los hombres el camino de la 
luzy de la verdad, quecs elcaraino del 
Cielo. 
La voz de Jesús clamó en el desier-
to, y los hombres constantemente la 
desoyen y la olvidan. Presas de las 
pasiones, de egoísmos y de odios, se 
lanzan a la lucha y a la muerte, sor-
dos y ciegos a esa celestial predica-
ción que habla de amor, de herman-
dad y de paz. 
El Pastor de la Iglesia Católica, 
S. S. el Papa Pío X I I , ha interpretado 
una vez más la voz de Dios, el cla-
mor de Jesucristo, dirigiendo al mun-
do estas palabras: 
«Los momentos de dolor y de an-
gustia no tardan nunca en este gran 
valle de la sociedad humana, en el 
cual corren los ríos de las pasiones, 
de los odios, de los rencores y de las 
venganzas, de los orgullos y los 
abatimientos.» 
Y sigue después, aconsejando1 
«Que los fieles se unan en caridad, 
en aquella caridad cristiana que des-
graciadamente parece ser desterrada 
de la tierra, pero que también en me-
dio de las oposiciones más trágicas 
no pierda nada de su fuerza obligato-
ria, y es lo único que puede traerle a 
los hombres aquella prosperidad y 
aquellas condiciones que el odio 
recíproco destruye.» 
Estas frases del Santo Padre, diri-
gidas a los sacerdotes que han de 
predicar en Roma durante esta Cua-
resma, son la consigna que la Iglesia 
de Cristo establece para todos los 
- : 
En Roma, donde residía, ha dejado 
de existir don Alfonso XIIÍ. Así 
escuetamente damos la noticia y tam-
bién brevemente haremos la necro-
logíade este gran español muerto en 
el exilio. 
El Reinado de don Alfonso X I I I 
. llena la historia de España de un 
tercio de siglo. Rey antes de nacer, 
al período de la Regencia de su ma-
dre doña María Cristina correspon-
dió la liquidación de nuestro imperio 
colonial a expensas del cual aumen-
taron su poderío los Estados Unidos. 
España perdió su influencia en Amé-
rica y su valor en el mundo como 
potencia. Inglaterra, Francia y otras 
naciones habían aprovechado bien la 
debilidad de España para incremen-
tar sus imperios y fueron árbitros de 
nuestros destinos durante mucho 
tiempo. 
Don Alfonso XIIÍ recibió en heren-
cia una Monarquía disminuida, débil, 
minada por la demagogia y el mar-
xismo internacional que socababan 
el trono y amenazaron varias veces 
con destruirlo. La buena fe y el amor 
a España del Rey se veían muchas 
veces neutralizados por la política y 
las pasiones de los partidos a los 
que vino a echar por tierra la Dicta-
dura del general Primo de Rivera. 
Pero esta tampoco pudo dar al Régi-
men la estabilidad que necesitaba y 
al caer puede decirse que se llevó 
consigo la última posibilidad de la 
Monarquía alfonsina. El régimen 
constitucional era incapaz de resuci-
tar ni de contener a los poderes de-
moledores, que ocultamente habían 
cobrado más fuerza como ascuas 
envueltas en una ceniza engañosa, 
que al ser aventada hicieron surgir 
católicos, y no ya para ellos solos 
sino para el mundo entero, cuya sal-
el incendio donde España había de 
perecer por designios de sus enemigos 
moríales: la masonería,el capitalismo 
judío y el marxismo bolchevique. 
Por eso don Alfonso XÍÍI dejó la 
Corona pensando acaso que su sacri-
ficio incruento podría evitar mayores 
males y que aún la Patria podría 
salvarse por medio de un régimen 
republicano moderado, una república 
de «merengue» como la preconizaba 
su antiguo ministro don Niceío. 
Fué engañado como tantos otros 
españoles que no pudieron prever 
los alcances de aquel cambio de 
régimen cuya transición fué de un 
automatismo sin ejemplo. Desgracia-
damente pronto pudimos ver los 
españoles «de orden» cuánta infamia 
y cuánta crueldad se ocultaba en 
aquella transición automática e in-
cruenta. Sangre y destrucción, v i l i -
pendio y odio, lágrimas y fango, trajo 
a la Patria aquella República de ira-
bajadores de todas clases, que fué 
rebasada por el bolchevismo. 
Tuvo que venir el Movimienío sal-
vador de la Patria, guiado por la 
mano segura de nuestro Caudillo 
Franco, e inspirado en las normas y 
en el espíritu de la Falange para que 
las esperanzas y el deseo de los es-
pañoles se vieran cumplidos, realza-
do el nombre de la Patria, elevado su 
prestigio, en el mundo y hundidos 
para siempre sus enemigos interiores. 
Don Alfonso X I I I ha muerto. Por 
su significación histórica y su perso-
nal prestigio, como españoles, como 
patriotas, sentimos la desaparición 
del egregio español. Rey ejemplar 
cuyo nombre la Historia enaltecerá 
como debe. íQue Dios en su alto Jui-
cio, le dé el premio de su Glorial 
vación estará en la caridad y en la 
vuelta de los hombres hacia Dios. 
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Dentro de pocos días, el 12 de Marzo 
3e 1941, la Iglesia Católica celebrará la 
Exaltación de Nuestro Señor el Papa 
Pío XI I al solio pontificio. 
Ya empezaban a relucir las luces ale-
gres de la primavera. Bajo un cielo inma-
culado las torres de San Pedro se cu-
brían de áureos reflejos. Tras venticuatro 
horas de cónclave, cosa inusitada en la 
Historia eclesiástica, era elegido el Car-
denal Pacelli para regir los destinos de 
la Iglesia. Embajadores de 35 naciones, 
juntamente con representantes de todos 
los grupos del orbe católico, acudieron 
a celebrar la elección del nuevo Pon-
tífice. 
Si en su primer año de Pontificado, el 
mundo entero confiaba en el Papa d^ 
los católicos, no menos confía ahora, 
en este segundo, no menos necesitado y 
precisado de la ayuda celestial. El ansia 
expectante con que el frío positivismo 
político acogió la reunión del Sacro Co-
legio siente algo de la inmensa alegría 
que desborda de los que somos pueblo 
fiel de Cristo. Nuestro Padre es santo y 
es grande. i 
Es el mismo Pío X I I quien nos ha 
dicho: «Deseo mostraros en hechos y 
palabras que por elección misteriosa de 
la Providencia Nos estamos llamados a 
ser sobre la Tierra el Vicario y represen-
tante de Jesucrisío, la Imagen viva del 
Verbo hecho carne». 
Cuando un hombre habla así, habla 
por el mismo espíritu de Dios. Nunca un 
hombre afirmó con tal sencillez y con 
tan segura audacia, desde el más visible 
trono ese deseo altísimo de santidad. 
Ante la Santidad de Pío X I I doblemos la 
rodilla por respeto al mismo Cristo que 
en él nos gobierna. Este es el Sumo Sa-
cerdote que intercede por la salud de su 
pueblo revestido del manto regio; éste el 
Canciller de la Catolicidad, y su norma y 
palabra conduce a millones de hombres 
en todos los pueblos. Este es Vicario de 
Dios y sucesor de Pedro, por cuya mano 
todos recibimos la gracia de ser hijos 
de Dios. 
La obra de Pío XIÍ ha sido desde su 
elección, la Paz de Cristo. El Santo Pa-
dre ha querido la Paz, ha trabajado por 
la Paz, aquella de la que dijera San Agus-
tín que era «Armonía de los corazones 
en el orden de las cosas». 
Para mantener esta paz defendida de 
la agitación que ronda al mundo, publicó 
nuestro Pontífice, la carta «Summi Ponti-
íicatus», verdadera suma de la paz. 
La médula de la carta es la paz de los 
pueblos, fundada en la unidad del género 
humano. Que nadie ofenda al Señor Dios 
Todopoderoso nublando la alegría del 
hombre con la guerra de lo nacional a lo 
católico, porque oponer su Dios'y su Pa-
tria es la más formidable desgarradura 
que los hombres puedan hacer en el 
hombre; que nadie ofenda al Señor To-
dopoderoso las normas de una moral 
universal y haciendo imposible la paz en 
la justicia, porque una moral fundada en 
la soberbia de cada raza es la mayor des-
garradura que los hombres puedan ha-
cer a la Iglesia, unidad indivisible. 
Al ser elevado a Pontífice, el orbe ente-
ro vió en el nuevo Papa, un síntoma de 
salvación. El hábil y discreto diplomáti-
co que fué el Cardenal Pacelli, era ahora 
por voluntad divina. Pío X I I . Su figura 
es la única esperanza posible de que un 
mundo desorientado, encuentre un norte 
que le guíe la alocada rosa de sus 
vientos. 
Y en su segundo año de Pontificado, a 
fin de que la Justicia resplandezca en la 
Paz, y ésta llegue al mundo duradera y 
fundada en la unidad indivisible de la 
Iglesia, Pío X I I exhorta a su pueblo a que 
multiplique su oración, su universal cla-
mor a la misericordia de Dios. 
Obra de Paz, obra de Cristo, he aquí 
lo que nos llega también a nosotros en 
este segundo aniversario, de firme y se-
gura paz.Porque verdaderamente Pío X I I , 
a quien la juventud española envía en 
este día un juramento de lealtad renova-
da, es la imagen viva del Verbo de Dios, 
hecho Carne, Nuestro Señor Jesucristo, 
Rey de cielos y de tierra. 
J. V, N . 
Dckgacíón de Propaganda de A. C. 
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Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 6. 
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CORRESPONSALÍA EN ANTEQUERA: 
Aguardenteros, 20. Tlf. 156 1 
Se encarga de la declaración de rentas de fincas urbanas 
con arreglo a la nueva ley de Reforma Tributaria. Ob-v 
tención de certificados de penales, licencias de caza, etc. 
Instancias y solicitudes para oposiciones y Centros 
Oficiales. 
T E A T R O Se ha recibido el n.0 2 de esta publicación 
con la graciosa obra 
de Antonio Paso (hijo) y Emilio Sácz, titulada 
PAPANATAS. 
C a m p a ñ a de s o c o r r o 
CONTINÚA LA RELACIÓN 
DE DONANTES 
Suma anterior 50.205,— 
D.a Oliva Linares Castillo ^45,— 
D. Francisco Linares Castillo 70,— 
;•» José García Reig 25,— 
> Felipe Alcaide Iñiguez 200,— 
» Rafael Zurita Palomo 200,— 
D.a Remedios Llera, viuda de 
Palma 25,— 
D. Antonio Martos Portero 10,— 
» Marcial Gutiérrez - Rave 
Rodríguez 100,— 
» Antonio Gálvez Romero 25,— 
» Francisco Guerrero Qa-
listco 25,— 
> Enrique Bellido Carras-
quilla 100 — 
» José A. de Gracia Piqueras 25,— 
Sra, vda. de don Juan Quin-
tana 140,— 
D, José Pérez Aguilera 40,— 
D.a Cruz Casero Ramírez 220,— 
D. Francisco Machuca ^Bau-
tista 45 — 
• » Juan Chacón Aguiiar 45,— 
Sra. vda. de A. Ruiz Lara 65,— 
Sra. vda, de don Antonio 
Peláez Aguilera 125,— 
D, Andrés Guerrero Rodrí-
guez 55 — 
» Antonio Ruiz Gallardo 45,— 
> Miguel Gutiérrez Ortiz 45,— 
Sociedad Azucarera Ante-
querana 3.000,— 
Sres. Profesores del Institu-
to Nacional «Pedro 
Espinosa» 100,— 
D, Francisco García Gue-
rrero 50,— 
D,a Antonia Conejo, vda, de 
Conejo 50,— 
D, Antonio Melero Rodrí-
guez 25,— 
> Juan Ruiz Sánchez 35,— 
> Francisco Chacón Aguiiar 35,— 
» Gustavo Miranda Roldán 200,— 
» Fernando Enríquez Man-
cilla 25,— 
> Francisco de ,P. Robledo • 
Carrasquilla 150,— 
» Antonio Jiménez González 75,— 
> Antonio Cortés Melero 50,— 
» Gregorio Melero Rodrí-
guez 45,— 
Tejar de Ntra.Sra.del Carmen 80,— 
D. Demetrio Ruiz Arenas 35,— 
> Antonio Olmedo Artacho 45,— 
> Antonio Fernández Vallcjo 40,— 
» Francisco Ríos Colorado 65,— 
» José Narbona García 50,— 
> José Fernández Vallejo 45,— 
D.a Teresa Montilla S, Ga-
rrido 35,— 
D. Joaquín Rodríguez Espi-
nosa 60,— 
Suma y sigue 56.175,— 
E L AGENCIA D E P R É S T A M O S P ^ R A 
B A N C O H I P O T E C A R I O DE E S P A Ñ A 
D a t a m o s con earántía hipotecaria a los propietarios de fincas rústicas y 
u S a s —INTERES DEL 5,50 por 100.-Facultad de reembolsar en cualquier 
momento total o parcialmente el capital que se adeude.-Plazos de 3 a ^0 
SfoT-Libres del impuesto de Utilidades.-Actividad y reserva. ::::::::::::::::::::::::: 
I N / i i G U E L . A I M O E L O R T I Z T A L _ L _ 0 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
Zví Á L A G A Especería, 17 Teléfono 2511 
Para informes en esta localidad dirigirse al representante del señor Ortiz Tallo, 
don José León Sánchez-Garrido, Avenida del General Várela, 14.—Antequera. 
AUXILIO DE FALANGE 
R e p a r t o d e p r e n d a s 
Número de los lotes que pueden 
recogerse mañana lunes, día 3, desde 
laSiCuatro a las siete de la tarde, en 
el piso alto del Excmo. Ayuntamiento: 
38, 76, 82, 92, 100, 113, 117, 169, 
242, 251, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 
261, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 271, 
272, 273, 274, 275, 276, 277, 282, 283, 
284, 285, 286, 287, 288, 289, 291, 293, 
294, 296, 297, 298, 300, 302, 303, 305, 
306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 
314, 315, 318, 319, 32f) 322, 323, 324, 
325 326, 327, 329, 330, 331, 332, 333, 
334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 342, 
343, 344, 345, 346, 348, 349, 350, 351, 
352, 353, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 
361, 362, 363, 364, 367, 368, 370, 371, 
372, 373, 374, 375, 376. 377, 378, 379, 
380, 381, 382, 383 384, 386, 387, 388, 
389, 390, 395, 396, 397, 414, 472, 502, 
518, 529, 532, 533, 554, 564, 580, 595, 
611, 693, 712, 765, 768, 771, 790, 801, 
802, 803, 804, 806, 819, 820, 831, 851, 
853, 861, 866, 873, 874, 907, 912, 913, 
914, 926, 973, 974, 988, 1.035, 1.083, 
1.084, 1.086, 1.100, 1.108, 1.110, 1.194, 
1.196, 1.200, 1.208, 1.223. 1.230, 1.243, 
1.254, 1.262, 1.264, 1.271^ 1.279, 1.280, 
1.281, 1.282, 1.283, 1.284, 1.285, 1.287, 
1.288, 1.289, 1.290, 1.291, 1.419, 1.420, 
1.423, 1.434 y 1.439. 
NOTA.—Se hace saber que la per-
sona que no retire en la fecha del 
lunes y en las horas señaladas, el 
lote cuyo número se menciona, se 
entenderá que renuncia al mismo. 
k J 
La casa iniciadora de los' CLUBS D£ 
TRñJES, celebró el domingo pasado 
el tercer sorteo del primer grupo, sien-
Qo favorecido don Antonio Muñoz 
Kama, con el n.0 60; y el primer 
sorteo del segundo grupo a don Félix 
Jiménez Cano, con el n.0 7. 
A ambos nuestra enhorabuena por su 
suerte, pues por DOS y SEIS duros 
respectivamente, tienen un magnífico 
traje. 
banatono oe ios Remecnos 
Z«8Efl m u i 
C C H S U L T A D I A R I A D E 
Medicina y Cirugía 
-: . - - - - i :-; c i-
Cantareros, 6 (junto al Cine Torcal) 
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ABASTECIMIENTOS 
REPARTO DE JABÓN 
j Desde el día 28 de Febrero, se está 
í procediendo al reparto de 150 gramos 
de jabón por persona mediante entrega 
i del cupón núm. 13 NEGRO. 
REPARTO DE ARROZ 
Asimismo y desde el día de ayer se 
encuentra a la venta la racióa de 350 
gramos de arroz por persona, previa 
entrega del cupón núm. 14 NEGRO, al 
precio de 1.50 pesetas kilo. 
Desde las primeras horas de mañana 
lunes, se pasarán por este Negociado los 
dueños de tiendas para mediante presen-
tación de la ficha recoger el «vale de azú-
car que pondrán inmediatamente a la 
venía contra cupón núm. 15 negro, en 
la cuantía de 250 gramos por persona y 
al precio que oportunamente se les co-
municará. 
Antequera 2 de Marzo de 1941. 
Se avisa a todos los señores Cole-
giados, que la charla anunciada por 
nuestra circular del 20 actúa!, del 
caraarada presiden'e del Comité Eje-
cutivo del Cuerpo de Agentes Comer-
ciales de España, ha sido aplazada al 
5 de Marzo a las seis de la tarde, en 
que será retransmitida por Radío 
Má: aga. 
LA JUNTA DE GOBIERNO. 
Pino rojo del país, Soria y gallego. 
Haya estufada.—Chopo de Gra-
nada y otras maderas.—Chapas y 
chapones.—Vean clases y precios, 
en San,Agustín, 33, ANTEQUERA 
Centro General de Negocios: Nicasio Cai'e, 7, 
te.éfono 1217, Málaga. 
Habilitación de clases, pasivas. Tramitación 
expcdientfs de pensiones. 
M m í w m de realas i i M n 
u i m k por Ig m n iij i M m i 
friloíaria. 
Certificaciones de penales, licencias de caza y 
gestión de toda cíase de asuntos en .los Cen-
tros Oficiales. 
Informes en Antcquera: Alameda, 23. 
SESION ORDINARIA 
El pasado viernes celebró en segunda con-
vocatoria,sesión ei Excmo. Ayuntamiento bajo 
la presidencia del alcalde accidental don jóse 
Castilla Miranda y con asistencia de los seño-
res Herrera fosales. Moreno Pereja, Biaz-
quez de r ora y Cuadra Bíázquez, asistidos dei 
f secretario accidental, señor Villarcjo y del 
I intervntor, señor Sánchez de Mora, 
i Se aprobaron el acta de la anterior y las 
j cuentas de gastos. 
i S¿ conceden las pagas de toca reglamenta-
j rias a María Castillo Martín, hija única del 
j empleado fallecido Antonio Castillo Jiménez, 
f Se desestima instancia de Encarnación Ber-
i dún López, en la que solicitaba su inclusión en 
\ el escalafón de empleados como limpiadora 
1 del instituto "Pedro Espinosa". 
\ Pasa a estudio un oficio del señor capitán 
' déla Guardia Civil sobre aportaciones del 
r Instituto de la°Vmenda para obras en ediíi-
Í cios con destino al alojamiento de fuerzas del 
{ Benemérito Cuerpo. 
\ Se concede autorización a don Manuel 
f García de la Cámara para fijar un rótulo en la 
\ vía pública. 
! Se accede a petición formulada por don 
i Jerónimo del Pozo Herrera para instalar un 
j salón de billar en los bajos de la casa núm. 8 
I de calle Romero Robledo, previos los trámites 
' reglamentarios. 
j Se queda enterado de oficio de agradeci-
miento del Iltmo. señor subsecretario de 
! Industria con motivo de acuerdo adoptado en 
i sesión anterior. 
! Se desestima instancia de José González 
j Rodríguez que pide una plaza de peón de 
í limpieza, y se le hace saber que en breve sal-
I drán a concurso todas las plazas vacantes que 
existan, j ; 
i Con ello se levantó la sesión. 
| Lo mejor para curar la sarna y toda 
clase de erupciones, 
í DE VENTA EN FARMACIAS 
OL SOL- ait? 
NOTA DE LA A L C A L D I A 
Se advierte a los señores patronos y repre-
sentantes de casas asegurarlas de accidentes 
de trabajo, que por órdenes de la superiori-
dad para presentar los partes de accidentes 
en la Secretaria Municipal, se han de atener 
rigurosamente a orden de 16 de Enero de 
1940, o sea presentación de los partes dentro 
de las VE-NTICUATRO HORAS de ocurrido 
el accidente, debiendo ir acompañados de los 
siguientes documentos: PARTE DEL PATRO-
NO, CERTIFICADO MÉDICO DE ASISTEN-
CIA AL ACCIDENTADO Y DOS BOLETI-
NRS DE ESTADÍSTICAS (con arreglo al mo-
delo oficial aprobado en 16 de Enero de 1940). 
Caso de que su presentación se haga sin cu-
brir los requisitos antes expuestos, no sólo se-
rán rechazados sino inmediatamente se dará 
cuenta a la Superioridád, por así haberlo 
ordenado. 
Lo que se hace público a fin de que cumplan 
las disposiciones de la legislación de acciden-
tes de trabajo y no se alegue ignorancia al 
imponerse las sanciones a que dé lugar. 
Antequera a 28 de Febrero de 1941. 
¿No funciona su aparato de 
Radío? Por poco dinero puede 
tenerlo en condiciones, envián-
dolo a 
FRANCISCO LÓPEZ AMAT, 
calle Cardón , núm, 1, Se ga-
rantizan todos los trabajos. 
Por i muir li feto is la un 
Por el guarda de la Cinegética Ante-
querana han sido sorprendidos infragan-
t i y denunciados al Juzgado, los furtivos 
que no habían querido respetar la ley ni 
obedecer la orden del Gobierno Civil de 
esta provincia, inserta en el Boletín Ofi-
cial n.0 19 del 24 de Enero último. 
Los infractores en cuestión son: Rafael 
Cortés Melero, Antonio González García, 
Amador Morales Moreno, Antonio Bueno 
Carmona y Salvador López Dueñas (a) 
«Balastro». Este último utilizaba perros 
y el repugnante y dañino hurón, y los 
demás escopetas y perros. 
F I N C A S R U S T I C A S 
COMPRA-VENTA 
IVligyei A«g®i © r l i z T a Í Í 0 
Corredor de Comercio Colegiado 
MÁLAGA - Especería, 17 - Teléfono 1281 
ID. GABCÍA OE CASTRO 
Especialista en enfermedades de 
garganta, nariz y oídos. 
Consona: os n a I g de 3 a 5 tarde 
Infante D. Fernando, 152 
NOTICIAS V A R I A S 
i El ñ lca lde de esta ciudad invita a 
| todos los antequeranos y vecinos de la 
> misma a l solemne funeral que por el 
> alma de Don Alfonso X!ll (q. e. p . d,) 
i tendrá lugar mañana lunes, a las diez, 
< en la Iglesia Mayor Colegial y Parro-
\ qaial de San Sebastián, con asistencia de 
í las autoridades. 
DURANTE LA PASADA SEMAN A 
MATADERO 
Se han sacrificado: 2 reses vacunas; 25 la-
nares, 43 cabríos, 36 cerdos y 21 ¿ves. 
Decomisos: 5 pulmones. 
MERCADO • 
Presentados y reconocidos: 3.275 kilogra-
mos de pescado, 1.413 de almejas y mariscos. 
VETERINARIO DE SERVICIO 
para matanzas particulares: do:: Manuel 
García de la Cámara, Carrera, 9. 
! DESTINADO 
I Ha sido destinado al 32 regimiento de Arti-
j Hería, en Xaucn, el teniente de Veterinaria 
l Militar don José Ibáñez Jurado, 
j Le enviamos nuestra enhorabuena. 
PROFESIONES RELIGIOSAS 
En el convento de la Encarnación se efectuó 
cj domingo la profesión religiosa de sor María 
j Teresa d?! Niño Jesús, y la toma de hábito de 
sor María Angela de Jt-sús. El señor vicdrio les 
: dirigió sentida platica, 
NADA MEJOR 
> 
j para e. organisipo, que un buen vino en sus 
' comid. s; para selectos vinos General Sanjur-
| jo, 8 (antes Diego Ponct). 
IGLESIA DE SAN ISIDRO 
| Todos los viernes de Cuaresma, a las cuatro 
i de la tarde, se rezará la Corona Dolorosa y 
el Santo Viacrucis. 
í 
SE ALQUILA 
j casa nueva con instalación de agua, cuarto 
de baños y patio grande, 
í Razón: F. Castillo, cuesta San Judas, 3. i 
I 
NATALICIOS 
Ha dado a luz una niña doña Carmen Mar-
' tín Galán, esposa de don Joaquín Burgos Li-
1 gero, auxiliar de fontanero de este Excelentí-
simo Ayuntamiento. 
I Tanto la madre como la niña se encuentran 
en perfecto estado de salud. 
j ALGO QUE DUPLICA 
Í el valor de sus comidas, y se alzará el gusto 
| de sus platos, los estupendos vinagres que 
' venden en Geneial Sanjurjo, 8 (antes Diego 
; Ponce). 
ASCENSO Y DESTINO 
i Ha sido ascendido al grado de teniente co-
! ronel del Cuerpo Jurídico Militar, nuestro dis-
i tinguido paisano don Juan Muñoz Rojas, sien-
i do destinado a la Segunda División Orgánica, 
í Le damos nuestra cordial enhorabuena. 
ANGEL AL CIELO 
í A los veinte días de nacer ha dejado de exis-
tir el niño Manolo Moyano del Pozo, hijo del 
„ indusíridl don Francisco Moyano Torres y 
, esposa deña Socorro del Pozo Sosa, a quic-
i nes acompañamos, en su justo duelo. 
SEPTENARIO A LA VIRGEN DEL 
CONSUELO 
El próximo martes, 4 del corriente, dará co-
mienzo en la iglesia de San Pedro, el solemne 
septenario que la Hermandad de Ntra. Sra. 
del Consuelo dedica a su venerada titular. 
Por la mañana se manifestará a las nueve, 
y habrá misas a las ocho y media y nueve 
y media. 
Por Id tarde, a las siete, darán comienzo los 
ejercicios del septenario. El sermón, a cargo 
M. R. P. Juan Fernández, carmelita calzado, 
de la residencia de Sevilla. 
AVISO A LOS AFICIONADOS 
; Los camiones que saldrán desde la Carrera 
para Loja, hoy domingo, lo harán a la UNA 
l EN PUNTO, por haberse adelantado media 
; hora el partido. 
DONATIVO A LOS PRESOS 
Por gestión del capellán de esta Cárcel 
i R. P. José M.a de Pozobianco y jefe de la 
misma don José Fuensalida, por la Delega-
| ción gubernativa y a cargo del Auxilio de la 
, Falange local, se han entregado ropas, caza-
: doras, camisas y colchones con destino a los 
i reclusos en dicha prisión 
HOSPITAL MUNICIPAL DE SAN JUAN 
DE DIOS 
El próximo día 8, festividad de San Juan de 
i Dios, se celebrará en la iglesia del mismo 
nombre, solemne función religiosa con que la 
comunidad y personal del Hospital Municipal 
de esta ciudad, honran a su santo patrono. 
Por la mañana, a las ocho y media, será 
; la Comunión general, y a las diez, tendrá 
lug^r solemne misa cantada con sermón, ocu-
| pando la sagrada cátedra el R. P. Salvador de 
' Montcfrío, religioso capuchino. 
i Todos los hospitalizados en dicho centro 
benéfico como el personal subalterno de la 
casa, serán obsequiados en este día con un 
desayuno y almuerzo extraordinarios. 
Se ruega la asistencia a estos cultos Jde 
| todas las personas piadosas. 
SE GRATIFICARÁ CON 25 PESETAS 
i 
i A la persona que se halló en la iglesia de San 
Pedro un zarcillo con un brillante y cuatro 
perlas, se le ruega encarecidamente su devo-
lución por ser recuerdo de fatnília,|y se le gra-
tificará con 25 ptas. entregándolo en esta Re-
: dacción cuanto antes. Están avisadas las 
platerías. 
MÉTODO DE SOLFEO ESLAVA 
; primera y segunda partes. En Casa Muñoz, 
. infante, 122. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
! Estarán hoy las de don José Franquelo y 
; don Ildefonso Mir. 
i PLUMAS ESTILOGRÁFICAS 
I Se compran usadas y se hacen toda 
i ciase de reparaciones. Merecillas, 72. 
VUELCO DE UN CAMIÓN 
i 
I En la madrugada del viernes, el camión 
! MA. 6545, que guiaba el chófer José Sánchez 
' R u i n e : o ( u ) Arenas, volcó en la plazoleta Ua-
¡' rnada de ia Fuente Redonda, al dar la vuelta 
i oc calle Lucena a la cíe Estepa. En la cabina 
! del vehicui.o iban varios individuos, que hu-
[ bieron de ser auxiliadu¿ por algunos tran-
; shuntes que presenciaron el aparatoso 
| accidente. 
i En el Hospital fueron asistidos Antonia 
| Oalán Gálvez, que presentaba múltiples ero-
i sienes en distintas partes del cuerpo, y fuerte 
i contusión con hematüiiíi.^ al nivel del ojo iz-
j qnierdo, y Antonio Martín jViolina (a) el Rifón, 
tocador de guitarra, que tiene probable fractu-
ra del fémur izquierdo y múltiples erosiones y 
contusiones en todo el cuerpo; ambos de pro-
nóstico reservado. 
Del suceso se dió cuenta al Juzgado de Ins-
trucción, que abrió sumario, y el chófer que-
dó a su disposición. 
esa s m i ere A N T E Q U E M - Rlgína 9.» 
D E P O R T E S 
E L DOMINGO EN M A L A G A 
Málaga Atiético, 0 
San Andrés F. C , 
Loja F. C , Z. 
- C. 0. Mequerano. 
Nada más justo que al empezar esta 
crónica dejemos consignado para satis-
facción de todos el buen comportamiento 
—sensatez y corrección—de que hicieron 
gala los numerosos aficionados mala-
gueños que se encontraban en el campo 
del S. E. U . presenciando estos dos 
encuentros del torneo «Copa de la Fede-
ración». Lojeños y antequeranos, juga-
dores y acompañantes , abandonaron la 
capital llevando consigo el grato recuer-
do de aquella conducta tan digna de 
alabanza como de ser imitada. El factor 
público no fué en esta ocasión ventaja 
para el equipo local ni inferioridad para 
el visitante. Y en estas condiciones el 
resultado de los encuentros responde con 
mayor realidad al desarrollo del juego y 
la potencialidad de los cuatro equipos 
contendientes. 
No vimos durante el primer partido 
jugadas de calidad; algunas aisladas 
insuficientes para catalogar de bueno 
dicho encuentro. El Málaga Atiético es 
una mediocridad que adolece sobre todo 
de delanteros, de rematadores capaces 
de resolver en el tanteo la facilidad con 
que llegaron ante la meta de Diego, Su 
rival, e! Loja F. C. no es tampoco un gran 
conjunto: Sin embargo suple sus deficien-
cias de clase con ardor y un tesón en la 
lucha que bien merece el triunfo conse-
guido. No es el Loja equipo de grandes 
cosas, pero tampoco es conejillo de 
Indias donde se pueda fácilmente operar 
y por consiguiente triunfar. 
Dos tantos marcaron los visitantes.uno 
en cada tiempo, mientras los atléticos 
con sobradas y mejores ocasiones de 
marcar no lograron batir una sola vez a 
Diego. Y fué éste junto a su medio centro 
los mejores hombres sobre el terreno y a 
quienes debe en gran parte el Loja su 
triunfo. De los malagueños sólo cabe 
destacar a Carmona. El arbitraje del 
señor de la Torre, deficiente. 
El segundo ¡encuentro es más intere-
sante. En los primeros minutps se reali-
zan buenos avances por ambas partes. 
Los antequeranos pierden una gran oca-
sión de marcar cuando Benito falla a tres 
metros de la puerta un magnífico pase atra-
sado áe Sierras. Fernández se resiente de 
su lesión y queda inutilizado permutando 
su puesto con Sierras. Este percance des-
moraliza algo a los antequeranos, apro-
vechando los malagueños^para imponer-
se, siendo su medio centro Mulero, pleno 
de facultades, quien dirige acertadamente 
esta ofensiva cada vez más agobiadora 
y que había de continuar durante el resto 
de la primera parte. Nuestra línea media 
flaquea a ojos vista;sobre todo Trigueros 
es un gran boquete por donde fácilmente 
se filtran los malagueños. E l medio cen-
tro del San Andrés le tiene anulado com-
pletamente. Las situaciones de peligro 
ante la meta antequerana se suceden con 
una frecuencia inesperada, multiplicán-
dose nuestra defensa por salvar esas 
situaciones y evitar el tanto^que se pre-
siente. A l fin no pueden evitarlo y es el 
extremo izquierda Crespo quien resuelve 
la jugada enviando el balón a la red. 
Sigue el dominio malagueño y se suceden 
los momentos de peligro ante Sierra. 
Estando |éste batido un fuerte chut por 
alto se estrella en el larguero. ¡Vaya un 
susto que hemos pasado! En una escapa-
da de los «ntequeranos Hilario tira rápi-
do sobre la puerta y Albarracín se en-
cuentra con el esférico entre las manos. 
¡Qué lástima! Llega el descanso sin más 
alteración y con la esperanza de que más 
tarde las cosas varíen. 
A l reanudarse el juego cambia por 
completo la decoración. Es ahora el once 
antcquerano, con más moral y más sere-
no, el que se vuelca sobre la meta con-
traria. Es un asedio en toda regla que 
alimentan y sostienen nuestros medios, 
dueños ya de la situación; y que no en-
contró mayor efectividad en el tanteo 
porque los cambios que impuso la lesión 
de Fernández y la nulidad de éste, mer-
maron grandemente las posibilidades 
perforadoras de nuestra delantera. El gol 
del empate lo consigue Benito a los veinte 
minutos de juego de un tiro angulado. 
Los últimos minutos son de reacción 
malagueña. Una falta que lanzan desde 
la misma línea del área no tiene conse-
cuencias. Con el empate a un tanto termi-
na el interesante partido. 
El arbitraje del señor Gallo no nos 
convenció. Hasta bien avanzado el se-
gundo tiempo fué imparcial e inteligente. 
Después, cuando el dominio antequerano 
llegó a su momento más álgido, nos qui-
so parecer que el señor Gallo puso de su 
parte para dificultar la victoria, señalan-
do faltas imaginarias cuando el balón 
iba hadadla pueita malagueña y aún no 
había sido tocado por nuestros delante-
ros. Creo que el señor Gallo se estaba 
acordando en aquellos minutos de juego, 
que era malagueño. Har ía bien en olvi-
darlo siempre que se vista la chaquetilla 
azul. E l C. D, Antequerano alineó a: 
Sierra; Nemesio ¡y Tejada; Castillo, 
Trigueros y Leiva; Sierras, Benito, Fer-
nández, Hilario y Ubeda. 
Con este nuevo punto conseguido, el 
C. D. Antequerano es ya seguro clasifi-
cado para la segunda fase del torneo. 
Aunque es mucho y lo . más importante 
del momento, todavía se puede conseguir 
algo más: el ser campeones del grupo. 
Legítima aspiración de los antequeranos 
que responde al firme convencimiento de 
poseer el mejor conjunto de los cuatro 
que intervienen en e\ grupo. Con uno o 
dos puntos más que se obtengan en los 
dos encuentros que quedan, todo testará 
conseguido. ¿Vamos por ellos? 
P E N A L T Y 
CLASIFICACIÓN DEL GRUPO 
J. G, E. P. F. C. P. 
S E M B L • s 
C. D. Antequerano 4 3 1 O 14 4 7 
Loja F. C. 4 2 1 1 7 5 5 
San Andrés F. C. 4 0 2 2 3 6 2 
Málaga Atiético 4 1 0 3 3 12 2 
PARTIDOS PARA HOY DOMINGO 
Loja F. C. - C. D. Antequerano, en Loja. 
Málaga Atiético - San Andrés F. C , en 
Málaga. 
Moreno, casi cetrino, 
de! dulce es un sibarita, 
pero no le gusta el vino. 
Juega con estilo fino 
y nadie un balón le quita. 
Pequeñito. Pinturero. 
De apellido muy elevado. 
Tiene tipo de torero; 
como el célebre Granero 
de botines va calzado. 
Este es el niño mimado 
de la afición de Antequera, 
y es justo que sea loado 
pues es un medio «acabado» 
y de patada certera. 
C O R N E R 
C . D. ANTEQUERANO 
Se advierte a los señores aficionados 
que tengan sacadas sus plazas en el 
au tobús establecido por este ^Club para 
la excursión a Loja, que la salida será 
del Bar Alameda, a la una en punto del 
día y de Loja, en el sitio y hora que opor-
tunamente allí se establecerá. 
EL SECRETARIO 
Sobre la eicarsiin a Loja 
Aficionados: Para desplazaros a Loja 
habéis agotado todos los medios de 
locomoción disponibles, no habéis repa-
rado en gastos; muchos de vosotros 
habréis tenido que hacer un sacrificio 
importante para ello, y todo en un ansia 
insuperable de llevar cerca de nuestros 
jugadores el aliento y el aplauso de su 
afición. Nada para nosotros ¡más conso-
lador que el significado de esa excursión 
que ha venido precedida durante gdos 
semanas de una actividad y ^expectación 
rara vez sentidas; nada más ha lagüeño 
que esa clara manifestación de cómo 
vive y siente Antequera el deporte. Y 
porque sería triste comprobarlo, quere-
mos y os peéimos que esa conducta, que 
sólo merece alabanzas, no se malogre a 
última hora discurriendo por cauces que 
no son la corrección y la ^ecuanimidad 
que deben acompañar a todo buen de-
portista, especialmente cuando se encuen-
tra en tierra extraña. Nosotros sabemos, 
vosotros también, que falsas y capricho-
sas interpretaciones y tendenciosas noti-
cias de Prensa han creado allá un am-
biente hostil para nosotros. Precisamen-
te por ello, estamos más obligados que 
nunca a mantenernos dentro de los lími-
tes de nuestra misión, que es la de alen-
tar a los nuestros, a escoger nuestras 
palabras y nuestros hechos, en fin, ano 
desperdiciar ocasión propicia para de-
mostrar quiénes son y cómo saben con-
ducirse los antequeranos, Obrando así 
como caballeros, podremos contribuir 
notablemente a hacer olvidar en el aficio-
nado lojeño el injustificado prejuicio que 
tenga hacia nosotros. 
Esto es lo que desea de 'vosotros y os 
pide, 
LA DIRECTIVA DEL C. D-
S E U C l O i l BE DOll l iTlUOS I ínslituí0 í e f t ™ * i n 
D 
recibidos para el reparto de juguetes efectua-
do el pasado día áe Reyes. 
Suma anterior 3.784.— 
D. José de la Linde Gómez 25.— 
Sres. Vergara y Cía. 25.— 
D. José Vergara Usáfegui 25.— 
» José Rosales García 5.— 
Caja de Ahorros y Préstamos 100.— 
D. Juan L. Morales Muñoz 10.— 
» Juan de Dios Negrillo Vílchez 5.— 
D.a Luisa Serra Valis 10.— 
D. Francisco y D. José Carrillo Serra 15.— 
» Amaüo Bajo Bastcrrechea 15.— 
D." Magdalena Rosales Salguero 5.— 
D. Miguel Madrona Sánchez 10.— 
» Juan l'oyán Rebollo 10.— 
» Emilio Gómez Palomino 10.— 
» Antonio Melero Rodríguez 8.— 
» Claudio Gutiérrez Rivera 25.— 
> José Burgos García 15.— 
» José Ruiz Cano 10.— 
> Manuel Moyano Torres 5. — 
» Alfonso González Guerrero 10.— 
» Alberto Prieto Canseco 3.— 
» José Palma lAern 10.— 
» Juan de la Vega Arroyo 10.— 
» Francisco Ramos Olmo 10.— 
» José Ramos Olmo 5.— 
Jerónimo Santolalla Salguero 10.— 
Dolores Velasco, viuda de Muñoz 50.— 
Srta. Dolores Muñoz Velasco 25.— 
D. Joaquín Muñoz Velasco 25.— 
» Antonio Villalón Moreno 30.— 
» Ramón Gutiérrez Rivera 2i.— 
D.a Luisa Cuadra,viuda de Calonge 15.— 
» Antonio Muñoz Rama 5.— 
» Ramón Casaus Arreses 15.— 
» Rafael Zurita Palomo 25.— 
Sra. viuda de don Manuel Cabrera 10.— 
D. Ildefonso Palomo Vailejo 15.— 
» Juan Moreno Cortés 10.— 
» Antonio del Pino Muñoz 5.— 
» José González Espinosa 3.— 
» José Bermúdez Jiménez 5.— 
» Francisco Muñoz Juárez 75.— 
» Sebastián Cruzado Galán 5.— i 
» José Ahírcón Portillo 5.— 
^ José Ruiz Sánchez 4.— 
» Manrci Alatnilla Romero 5.— 
> Manuel Ruiz Gallardo 10.— ' 
» Andrés Sanz García 2.— i 
» Migiiei Guerrero Pcdraza 5.— i 
» Francisco González Acedo 3.— í 
» Francisco Paradas Sánchez 5.— I 
D.* Socorro Carmona D. de los Ríos 3.— j 
D. Rafael Valencia S. Garrido 3.— ; 
» Antonio Luque Sáenz 5.— | 
» Miguel de la Cruz Acedo 3.— j 
» José Acedo Tobarías 5. — j 
» José Ruiz Sancho: 5.— I 
D." Remedios Arroyo Hidalgo 10.— | 
» José Acedo Mejías 3 — ! 
» José Pérez Pérez 5.— I 
D.a Teresa Montilla S. Garrido 3.— í 
D. Felipe Paradas Sánchez 3.— 
» Juan Soto Vílchez • 5.— 
» Manuel Alamilla Pérez 3.— 
D.a Teresa González Rodríguez 4.— 
Manuel Pérez Ruiz 5.— 
» Francisco Sánchez Garrido 1.— 
> Francisco Artacho Romero 1.— 
» Joaquín Ruiz Espinosa 3.— 
» Manuel Pérez Machuca 5.— 
» Enrique Sánchez Ruiz 3.— 
» Francisco Sánchez Garrido 1.— 
D 
Suma y sigue 4.636.— 
M U E B L E S , DECORACIÓN 
A R T E Y C O N F O R T 
J O S É M.a G A R C I A (Nombreregistrado) 
A." García • LUCENA 
A G E N T E EN A N T E Q U E R A : C R I S T Ó B A L ÁVILA - M E R E C I L L A S , ? 
AGENCIA DE ANTEQUERA 
S u b s i d i o d ss V e J « z 
Cumpliendo órdenes superiores se reitera 
una vez más a los ancianos que tuvieran cum-
plidos los 65 años en 1.° de Enero de 1940 y 
no hicieran las solicitudes antes de dicho día, 
que ya no tienen derecho a ello. Que son inúti-
les cuantas solicitudes hagan ahora pues les 
será denegado el Subsidio de Vejez. 
Unicamente tendrían derecho, pasados los 
65 años, los que hubiesen sido obreros FIJOS 
y como tales los tuvieran de üaradüs sus pa-
tronos pues los que sólo hubieran sido EVEN-
TUALES tampoco ya se les reconoce derecho 
por no haber elevado las solicitudes en el 
año 1939. 
Los que sólo fueron criadas o criados de 
casa, que son los llamados del SERVICIO 
DOMESTICO rio tienen derecho de ninguna 
de las maneras y los ^patronos que hubiesen 
falseado la verdad tendrían que sufrir las 
consecuencias con pago de multas y reintegro 
de las cuotas abonadas a los subsidiados y 
éstos con pérdida de todo derecho. 
Por falta de dirección no han podido ser 
entregadas per los carteroa. cartas dirigidas 
a los obreros siguientes: 
Dolores Alarcón Soto, José Tejón Roldan, 
Antonio Romero Maqueda, Miguel Fernández 
Frías, Antonio Domínguez Castillo y José 
Sánchez Garrido Alvarcz. 
A los patronos propietarios de ¡fincas urba-
nas se les previene por última vez que nluy 
en breve comenzarán las imposiciones de 
multas por no haber declarado los obreros al-
hamíes y de otros oficios que emplearan a 
partir de 1.° de Enero de 1940. Además de las 
multas, les serán impuestas otras sanciones 
por la Inspección del Trabajo. 
ta » 
La mejor para escribir, en varios tamaños. 
CASA MUÑOZ, Infante, 122, 
«ESCÁNDALO ESTUDIANTIL» 
Otra película del género policíaco y como 
la del domingo anterior también de la Para-
mount, pero que diferencia mucho en realiza-
ción, interpretación y argumento, careciendo 
también de escenas de tanta lentitud como 
"Compás de espera". 
«Escándalo Estudiantil» es una película ex-
traordinaria y original que en el ambiente op-
timista y trepidante de la Universidad, lleva 
la emoción y ia angustia del espectador hasta 
el paroxismo. 
La interpretación, a cargo de ArÜne Judgc, 
Ken Taylor y Wendy Barrie, muy acertada, 
así como la dirección de Elliott Nugent. La 
fotografía, buena. 
El pasado viernes estrenó este local una de 
las primeras películas de la estrella de moda 
Danielle Darrieux, titulada "El dominó verde". 
Esta excelente actriz tiene en esta producción 
una doble interpretación, que realiza de 
un modo extraordinario, sobresaliendo su 
simpatía en el trabajo y desenvoltura ante 
la cámara. GOG. 
- Se avisa a los herederos del subsidiado 
fallecido Romualdo Daza, se pasen por esta 
Agencia para asunto que les interesa. 
A LOS SEÑORES PATRONOS 
El pago de la cuota del mes de Febrero dió 
comienzo el día de ayer, sábado, primero del 
actual y terminará el miércoles doce, hasta 
cuyo día podrán abonarla sin interés de 
demora. 
í 
B gran revista de actualida-
d e s , deportes, curiosida-
| des e información gráfica.—50 cts. 
HAZ y MÁSTIL, 
revistas para los estudiantes y flechas a 50 cts. 
PRIMER PLAMO, 
la mejor revista cinematográfica.—1 peseta. 
H W I v» 
'¿•«..feerfíi», la revista del hogar.—2 ptas. 
CASA MUÑOZ-Infante, 122. 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Josefa Fuentes Mora, Cecilio Ramos Reina, 
Manuel Anguita Morales, Manuel Pérez Gal-
vez, Carmen Sánchez Moreno, Juan Pérez Pe-
ralta, José Jaime Avila, Jorge Muñoz Morales, 
Amparo Villar Domínguez, Socorro Quintana 
Ruiz, Teresa González Vázquez, Carmen Bur-
gos Martín, Francisco Delgado Gómez, Josefa 
Arjona Crespillo, María Morales Jiménez, 
Carmen Morales Romero, Carmen Bernal 
García, Concepción Palomo Terrones, Josefa 
Rabaneda Sánchez, Dolores Mérida Leóq, Jo-
sefa Pineda García, Josefa Lara Batún, Ma-
nuel Jiménez González, Francisco Chamizo 
Somosierras, Rosario Tirado Pérez, Dolores 
Hinojosa Martín. 
Varones, 9.—Hembras, 17. 
DEFUNCIONES 
5 José Ríos Jiménez, 85 años; Teresa Osuna 
Pérez, 74 años; Francisco Ortiz Villalón, 59 
años; Dolores Jiménez Bravo, 52 años; Cle-
mente Bimítez López, 3 meses; Francisco Sán-
chez Alcalá, 3 meses; José Martos Mayorga, 
55 años; Remedios Varo Paradas, 55 años; 
José Pelayo Arcas, 86 años; María Josefa Ca-
rrasco Narbona, 4 meses; José JCarapos Gar-
cía, 69 años; José Solórzano Jiménez, 61 años; 
Isabei Fuentes Mora, 5 años; Manuel Moyano 
del Pozo, 24 días; Isabel Linares Ojeda, 22 
años; Rosalía García Navas, 90 años; Francis-
co Torres Moreno, 28 años; Antonio Molina 
Román, 1 mes. 
Varones, 11.—Hembras, 7. 
Total de nacimientos . . . 
Total de defunciones . . , 
26 
18 
Diferencia en favor de la vitalidad 8 
MATRIMONIOS 
Pedro Troya Zamudio, con Dolores Gonzál-
vez Solís.—Rafael Molina Moya, con Dolores 
Ramos Vidán. - Cristóbal Castillo Méndez, 
con Rosario Toro Sánchez.—Juan Rosas Ga-
rrido, con Carmen Garrido Ramírez.—Juan 
Paradas Pérez, con Rosario torres Palomo.— 
Antonio González Fernández, con Teresa Ma-
drigal Montesinos.—Antonio Artacho Sán-
chez con Socorro Gallardo Villalón. 
C e r v e c e r í a C A S T I L L A 
CAFÉ, LICORES, VINOS DE TODAS 
CLASES, CERVEZAS AL GRIFO 
T e l é f o n o 3 3 2 <• A N T E Q L J E R A 
